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結合能を有する Cnmタンパク陽性の S. mutans保菌者は 28.1%（39/139）（男性：27.1%（23/85），
女性：29.6%（16/54））であった．脳内微小出血のリスクと結合能を有する Cnmタンパク陽性 S. 
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